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Наукові горизоНТи адміНісТраТивНого права:  
ТеНдеНції Та перспекТиви
У статті досліджено деякі особливості розвитку науки адміністративного права з часу прийнят-
тя Концепції адміністративної реформи до теперішнього часу. В дослідженні автор звернувся до 
аналізу захищених в Україні дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук 
за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 
Всього проаналізовано 245 таких дисертацій. З’ясовано особливості тематичної спрямованості 
наукових досліджень, активність спеціалізованих вчених рад. Надано пропозиції щодо перспективної 
тематики дослідження, нових горизонтів науки адміністративного права.
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Питання розвитку науки та її взаємодія із 
освітою, культурою та владою є безпосереднім 
чинником розвитку суспільства, зростання його 
економічного та інтелектуального ресурсу. 
як зазначено в Законі україни «Про наукову 
і науково-технічну діяльність», наукова діяль-
ність – це інтелектуальна творча діяльність, спря-
мована на одержання нових знань та (або) по-
шук шляхів їх застосування, основними видами 
якої є фундаментальні та прикладні наукові до-
слідження [1]. як і будь-яка інша діяльність, на-
укова діяльність є процесом, спрямованим на 
отримання певного результату. якщо діяльність 
наукова, то логічним буде отримання і певно- 
го наукового результату. науковий результат – 
нове наукове знання, одержане у процесі фун-
даментальних або прикладних наукових дослі-
джень та зафіксоване на носіях інформації [1]. 
отже, в основі нового наукового знання має 
бути фундаментальне або прикладне наукове 
дослідження. Між цими видами досліджень іс-
нує принципова відмінність. Фундаментальні 
наукові дослідження – теоретичні та експери-
ментальні наукові дослідження, спрямовані на 
одержання нових знань про закономірності ор-
ганізації та розвитку природи, суспільства, лю-
дини, їх взаємозв’язків. результатом фундамен-
тальних наукових досліджень є гіпотези, теорії, 
нові методи пізнання, відкриття законів приро-
ди, невідомих раніше явищ і властивостей ма-
терії, виявлення закономірностей розвитку су-
спільства тощо, які не орієнтовані на безпосереднє 
практичне використання у сфері економіки [1]. 
дещо інше спрямування мають прикладні на-
укові дослідження – теоретичні та експеримен-
тальні наукові дослідження, спрямовані на одер-
жання і використання нових знань для практич-
них цілей. результатом прикладних наукових 
досліджень є нові знання, призначені для ство-
рення нових або вдосконалення наявних ма-
теріалів, продуктів, пристроїв, методів, систем, 
технологій, конкретні пропозиції щодо вико-
нання актуальних науково-технічних та суспіль-
них завдань [1].
Зазвичай ми говоримо про наукові дослі-
дження у таких сферах, як фізика, хімія, мате-
матика, біологія, економіка та інші. Ми майже 
не згадуємо про наукові дослідження у такій 
специфічній сфері, як право (порівняно з сфера-
ми природничих наук).
однак сфера права має відігравати ключову 
роль у житті людини – а саме захищати її права, 
свободи та інтереси. людина має бути зацікав-
лена у належному розвитку і правових наук, 
правових наукових досліджень, які мають ство-
рити відповідний механізм захисту та реаліза-
ції її прав. 
Ще в Концепції адміністративної реформи 
в україні зазначено, що чинна в україні система 
державного управління є внутрішньо суперечли-
вою, незавершеною, громіздкою і відірваною від 
людей, внаслідок чого державне управління ста-
ло гальмом у проведенні соціально-економічних 
і політичних реформ [2]. цілком логічним було 
бачення можливості проведення адміністратив-
ної реформи лише за умови зміни «правил гри» 
у цій царині. недарма в тексті Концепції вказа-
но, що ключове місце у правовому забезпеченні 
адміністративної реформи посідає адміністра-
тивне право. ця фундаментальна галузь укра-
їнського публічного права органічно пов’язана 
з виконавчою владою, являючи собою, з одного 
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боку, її правові засади, а з іншого – важливий за-
сіб, інструмент її здійснення [2].
Щоб людські права сприймались не як ідеї 
(це властиво міркуванням філософів), а як суто 
право (чи як частина національного права, чи як 
міжнародний правопорядок), ідеї та загальні уяв-
лення про них мають набувати матеріальної 
форми, себто перетворюватись на елементи юри-
дичної системи, щоб їх можна було визнавати 
юридичними приписами [3, с. 34–35].
Правові науки є предметом діяльності профе-
сійних дослідників (вчених). основним суб’єк-
том наукової діяльності є вчений, який має право 
обирати види, напрями і засоби наукової діяль-
ності відповідно до своїх інтересів, творчих 
можливостей та загальнолюдських цінностей. 
Беззаперечним інституційним доказом існуван-
ня правових наук є існування національної га-
лузевої академії наук, а саме національної ака-
демії правових наук україни.
у цьому дослідженні нас цікавитиме саме 
адміністративне право, як правова наука, здо-
бутки та перспективи розвитку якої знайшли 
своє відображення у дисертаціях на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук. 
у Постанові Кабінету Міністрів україни від 
24.08.2013 р. №  567  «Про затвердження По-
рядку присудження наукових ступенів» зазна-
чено, що дисертація на здобуття наукового сту-
пеня є кваліфікаційною науковою працею, ви-
конаною особисто здобувачем у вигляді спе - 
ціально підготовленого рукопису або опублі-
кованої монографії. Підготовлена до захисту 
дисертація повинна містити висунуті здобува-
чем науково обґрунтовані теоретичні або екс-
периментальні результати, наукові положення, 
а також характеризуватися єдністю змісту 
і свідчити про особистий внесок здобувача в 
науку [4]. необхідно також зазначити, що док-
торська дисертація повинна містити наукові 
положення та науково обґрунтовані результати 
у певній галузі науки, що розв’язують важли- 
ву наукову або науково-прикладну проблему 
і щодо яких здобувач є суб’єктом авторсько- 
го права.
дисертація виконується з галузі науки та за 
науковою спеціальністю відповідно до затвер-
дженого переліку.
Постановою Президії ваК україни від 
08.10.2008 р. № 45-06/7 було затверджено пас-
порт спеціальності 12.00.07 «адміністративне 
право і процес; фінансове право; інформаційне 
право». у формулі спеціальності зазначено, що 
це галузь юридичної науки, яка досліджує су-
спільні відносини, що формуються в ході забез-
печення органами виконавчої влади і органами 
місцевого самоврядування реалізації та захис- 
ту прав, свобод і законних інтересів фізичних 
і юридичних осіб, а також у процесі державного 
та самоврядного управління у сферах економіч-
ного, соціально-культурного та адміністратив-
но-політичного розвитку; суспільні відносини, 
що складаються у сфері формування, розподі- 
лу і використання коштів публічних грошових 
фондів, та суспільні відносини, що складаються 
у сфері обігу інформації, створення, формуван- 
ня, зберігання, поширення, використання, охо-
рони і захисту інформаційних ресурсів, створен-
ня та використання інформаційних техно логій, 
забезпечення інформаційної безпеки [5]. цим 
паспортом затверджено 19 напрямів досліджень 
юридичної науки зі спеціальності «адміністра-
тивне право і процес».
автор цієї статті проаналізував матеріали 
національної бібліотеки україни ім. в. і. вер-
надського щодо авторефератів дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.07 «адміністратив-
не право і процес; фінансове право; інформацій-
не право» за період з 1997 до 2018 р. та дослідив 
інформацію про 245 таких робіт. Загальну інфор-
мацію наведено у табл. 1.
Таблиця 1
№ 
пор. автор Назва роботи
1997
1. Шкарупа в. К. доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів вну-трішніх справ (міліції)
2. Кучерявенко М. П. теоретичні проблеми правового регулювання податків та зборів в україні
3. остапенко о. і. адміністративна деліктологія
1998
4. Пацурківський П. с. Проблеми загальної теорії фінансового права в умовах переходу до ринкової економіки
5. Пєтков в. П. управління виховно-виправним процесом
6. саніахметова н. о. регулювання підприємницької діяльності в україні (організаційно-правові аспекти)
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№ 
пор. автор Назва роботи
1999
7. андрійко о. Ф. організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади
8. тищенко М. М. адміністративно-процесуальний статус громадянина україни: проблеми теорії та шляхи вдосконалення законодавчого регулювання
2000
9. рябченко о. П. державне управління економікою україни
2002
10. арістова і. в. державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ україни: організаційно-правові засади
11. якимчук М. К. організаційно-правові основи управління в органах прокуратури україни
12. Фролова о. г. сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутріш-ніх справ
13. Матюхіна н. П. управління персоналом органів внутрішніх справ україни: організаційно-пра-вові засади
14. Комзюк а. т. адміністративний примус у правоохоронній діяльності міліції в україні 
15. савченко л. а. Правові проблеми фінансового контролю в україні
2003
16. орлюк о. П. Правові проблеми організації та діяльності банківської системи україни
17. негодченко о. в. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організацій-но-правові засади
18. гаращук в. М. теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
19. левченко К. Б. управління процесами формування гендерної політики в україні (організацій-но-правові аспекти)
2004
20. Пришва н. Ю. Правові проблеми регулювання обов’язкових платежів
21. Коваленко в. в. організація профілактики економічної злочинності в україні
22. Білоус в. т. Координація управління правоохоронними органами україни по боротьбі з еко-номічною злочинністю (адміністративно-правовий аспект)
23. теличкін о. о. Правоохоронна діяльність у сфері забезпечення міжнародного миру і безпеки: організаційно-правові засади
24. Харитонова о. і. адміністративно-правові відносини: концептуальні засади та правова природа
25. Кравцова т. М. адміністративно-правові засади здійснення державної регуляторної політики в сфері господарювання
26. Бородін і. л. адміністративно-правові способи захисту прав та свобод людини і громадянина
27. развадовський в. й. державне регулювання транспортної системи україни (адміністративно-право-ві проблеми та шляхи їх розв’язання)
28. Курінний є. в. Предмет і об’єкт адміністративного права україни: характеристика категорій в умовах системного реформування
29. Кормич Б. а. організаційно-правові основи політики інформаційної безпеки україни
30. грохольський в. л. управління діяльністю спеціальних підрозділів Мвс україни по боротьбі з ор-ганізованою злочинністю
2005
31. Кузьменко о. в. адміністративний процес у парадигмі права
32. гуславський в. с. управління співробітництвом овс україни з правоохоронними органами країн снд: організаційно-правові засади
33. нечай а. а. Правові проблеми регулювання публічних видатків у державі
34. Коломоєць т. о. адміністративний примус у публічному праві україни
35. настюк в. я. адміністративно-правові проблеми законодавчого регулювання митної справи в україні
36. олефір в. і. державна міграційна політика україни (організаційно-правовий аспект)
37. Пєтков с. в. Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правовий аспект)
38. долгий о. а. Мінімізація професійних ризиків у діяльності державної податкової служби україни: теорія і практика організаційно-правового забезпечення
39. Колпаков в. К. деліктний феномен в адміністративному праві україни
Продовження табл. 1
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№ 
пор. автор Назва роботи
2007
40. алісов є. о. Проблеми правового регулювання грошового обігу в україні
41. Битяк Ю. П. державна служба в україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
42. Конопльов в. в. організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рі-шень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ
43. дьомін Ю. М. Правові засади організації та здійснення митного контролю в україні: теоретичні та практичні проблеми
2008
44. Приймаченко д. в. адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави
45. ярмакі Х. П. адміністративно-наглядова діяльність міліції в україні
46. Заверуха і. Б. Проблеми правового регулювання державного боргу україни
47. лук’янець д. М. розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації
48. Бандурка о. о. управління державною податковою службою в україні
49. Курило в. і. адміністративні правовідносини у сільському господарстві україни 
50. Пономаренко г. о. адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави 
51. ліпкан в. а. адміністративно-правові основи забезпечення національної безпеки україни 
52. синявська о. Ю. організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ україни 
53. Проценко т. о. Правове регулювання адміністрування податків і митних платежів 
54. гриценко і. с. становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права 
55. латковська т. а. Фінансово-правове регулювання організації та функціонування банківської системи в україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правовий аналіз 
2009
56. галунько в. в. адміністративно-правова охорона права власності в україні
57. Заросило в. о. адміністративно-правове забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ україни у міжнародній миротворчій діяльності
58. Подоляка а. М. адміністративно-правове регулювання охорони громадського порядку в україні
59. тиндик М. П. адміністративно-правовий механізм регулювання міграції в україні
60. гусаров с. М. адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ
61. Ковальська в. в. Міліція в системі правоохоронних органів держави (адміністративно-правові аспекти)
62. Бєляков К. і. організаційно-правове та наукове забезпечення інформатизації в україні: про-блеми теорії та практики
63. гетьманець о. П. Правове регулювання бюджетного контролю в україні
64. Куліш а. М. Правоохоронна система україни: адміністративно-правові засади організації та функціонування
65. іванський а. й. Фінансово-правова відповідальність в сучасній україні: теоретичне дослідження
66. Ковальчук а. т. Фінансове право україни в ринкових умовах: проблеми формування, розвитку, застосування
2010
67. лихачов с. в. діяльність органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування щодо забезпечення громадської безпеки: теорія та практика
68. Монаєнко а. о. Правове регулювання видатків на освіту та науку
69. денисюк с. Ф. громадський контроль за правоохоронною діяльністю в україні: адміністратив-но-правові засади
70. Криницький і. є. теоретичні проблеми податкового процесу
71. Калаянов д. П. Поліція країн єс та використання її досвіду в адміністративній діяльності орга-нів внутрішніх справ україни: теорія і практика
72. Бевзенко в. М. суб’єкти владних повноважень в адміністративному судочинстві україни
73. Попович є. М. управління органами прокуратури україни: організаційно-правові проблеми 
74. Кузніченко с. о. становлення та розвиток інституту надзвичайних адміністративно-правових режимів в україні 
75. якимчук н. я. Правовий статус розпорядників бюджетних коштів в україні
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76. ринажевський Б. М. адміністративно-правове регулювання діяльності військової служби правопо-рядку у Збройних силах україни
77. Клюєв о. М. Проблеми взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ на регіональному рівні
78. Курко М. н. адміністративно-правове регулювання вищої освіти в україні 
79. Завальна Ж. в. адміністративний договір: теоретичні засади та застосування
80. Музичук о. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в україні: адміністратив-но-правові засади організації та функціонування 
81. Кунєв Ю. д. Правова організація діяльності митної служби україни: теоретичні та методоло-гічні основи 
82. Берлач н. а. розвиток органічного напряму у сільському господарстві україни (адміністратив-но-правові основи)
83. Мельник р. с. система адміністративного права україни 
2011
84. обрусна с. Ю. адміністративно-правові засади реформування судової системи україни
85. Касьяненко л. М. Процесуальна фінансово-правова теорія: становлення і розвиток
86. Мінка т. П. адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ
87. Миколенко о. і. Місце адміністративного процедурного права в системі юридичних знань та системі права україни
88. сідак М. в. Фінансово-правове регулювання банківських відносин в європейському союзі та країнах східної європи: порівняльний аналіз
89. Шаповал р. в. адміністративно-правове регулювання освітньої діяльності в україні
90. ровинський Ю. о. Фінансово-правовий примус в україні: проблеми та перспективи розвитку
91. лазур я. в. Забезпечення прав і свобод громадян у сфері публічного управління
92. головач а. в. адміністративно-правовий статус керівника в органах державної податкової служби україни
93. алфьоров с. М. адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах внутрішніх справ
94. гуржій т. о. державна політика безпеки дорожнього руху: теоретико-правові та організацій-ні засади
95. Зозуля і. в. теорія і практика реформування системи органів Мвс україни
96. дмитрик о. о. джерела фінансового права  
97. Проневич о. с. організаційно-правові засади діяльності поліції (міліції) німеччини, Польщі та україни: порівняльно-правовий аналіз 
98. гречанюк с. К. теорія та практика взаємодії органів та установ державної пенітенціарної служ-би україни з державними та неурядовими інституціями 
99. синкова о. М. Підзвітність у системі органів виконавчої влади: організаційно-правові проблеми 
100. симов’ян с. в. Фінансово-правове регулювання діяльності банків в україні по запобіганню та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом 
101. дмитренко е. с. Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права (як складова механізму правового забезпечення фінансової безпеки україни)
102. Покатаєва о. в. Правова природа загальнодержавних податків та зборів в україні: стан, проти-річчя та перспективи реформування 
2012
103. Музика-стефанчук о. а.
органи публічної влади як суб’єкти бюджетних правовідносин в україні: про-
блеми законодавства, теорії та практики
104. світличний о. П. адміністративні правовідносини у сфері земельних ресурсів україни
105. Шопіна і. М. адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ україни 
106. Чубенко а. г. теоретико-правові засади фінансування системи цивільного захисту
107. новицький а. М. Правові основи формування інститутів інформаційного суспільства в україні: теорія та практика
108. Клочко а. М. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ україни: адміністративно-пра-вові засади організації та функціонування
109. омельченко а. в. адміністративно-правові засади зовнішньоекономічної діяльності в україні
110. Біла-тіунова л. р. службова кар’єра державного службовця: теорія та правове регулювання
111. Кагановська т. є. адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управлін-ня в україні
112. доненко в. в. Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху
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113. Бурбика М. М. Правові та організаційні засади координаційної діяльності органів прокуратури україни у сфері протидії злочинності 
114. Присяжнюк а. й. організаційно-правові засади державного контролю у сфері виконавчої влади
115. гетманцев д. о. Фінансово-правове зобов’язання: проблеми генези, детермінації та сутності
116. собакарь а. о. державний контроль за безпекою руху транспортних засобів в україні: адміні-стративно-правові засади
117. тимченко г. П. Принципи цивільного та адміністративного судочинства в україні: проблеми тео-рії і практики
118. сопільник л. і. теорія та практика адміністративно-правового регулювання організації безпеки дорожнього руху в україні
119. Мосьондз с. о. адміністративно-правові засади державної політики у сфері науки в україні
120. Бараш є. Ю. адміністративно-правові засади управління державною кримінально-виконав-чою службою україни 
121. стародубцев а. а. службова кар’єра в органах внутрішніх справ україни: адміністративно-правові засади
2013
122. трофімов с. а. адміністративно-правове забезпечення протидії тероризму в україні
123. Перепелиця М. о. суб’єкти фінансового права
124. Кінащук л. л. організація та правове регулювання аудиторської діяльності в системі фінансо-вого контролю в україні
125. гошовський в. с. теоретико-правові основи реформування системи виконавчої влади в україни
126. ігонін р. в. адміністративно-правове забезпечення функціонування системи судів загальної юрисдикції
127. суббот а. і. адміністративно-правові засоби забезпечення особистої безпеки працівників правоохоронних органів
128. Крупчан о. д. організація виконавчої влади в україні
129. олійник о. в. інформаційна безпека україни: доктрина адміністративно-правового регулювання
130. лютіков П. с. Юридичні особи як суб’єкти адміністративного права
131. Поляков с. Ю. адміністративно-правові засади забезпечення законності та правопорядку у Зсу
132. віхляєв М. Ю. громадські об’єднання як суб’єкти адміністративного права україни 
133. цимбалюк в. с. Кодифікація інформаційного законодавства україни
134. Баклан о. в. адміністративно-правове регулювання підприємництва в україні (теоретико- прикладний аспект)
135. сквірський і. о. громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та праксело-логічні аспекти
136. вільгушин- ський М. й.
суди загальної юрисдикції у системі взаємовідносин із суб’єктами владних по-
вноважень та громадськістю
137. соколенко о. л. адміністративно-правові засади захисту прав громадян у діяльності правоохо-ронних органів
138. Печуляк в. П. адміністративно-правове регулювання відносин у сфері лісового господарства україни
2014
139. Чеховська і. в. адміністративно-правове забезпечення сімейної політики в україні
140. оніщук Ю. в. Правове регулювання митних відносин в україні та в країнах європейського союзу: фінансово-правовий аспект
141. делія Ю. в. адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в україні
142. Журавльов д. в. теоретико-правові засади оптимізації функціонування центральних органів ви-конавчої влади україни
143. ніщилена с. о. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері
144. армаш н. о. Концептуально-методологічні засади співвідношення державних політичних по-сад з посадами державної служби в органах виконавчої влади
145. Миронюк р. в. суб’єкти адміністративно-деліктного процесу 
146. Бурило Ю. П. Правове регулювання інформаційної діяльності у сфері господарювання 
147. лошицький М. в. теоретико-правові засади адміністративно-поліцейської діяльності держави
148. самсін і. л. Податкове зобов’язання в механізмі фінансово-правового регулювання (методо-логічний аспект)
149. Коваленко л. П. інформаційне право україни: проблеми становлення та розвитку
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150. Корж і. Ф. адміністративно-правові засади регулювання відносин у сфері державної без-пеки україни
151. Пихтін М. П. адміністративно-правове забезпечення оптимізації функціонування внутрішніх військ Мвс україни
152. ісаків М. г. адміністративно-правові засади державного контролю у сфері підприємницької діяльності
153. сопілко і. М. Правові засади державної інформаційної політики україни
154. гаруст Ю. в. адміністративно-правовий механізм забезпечення прав громадян у податковій сфері 
155. Мацелик т. о. суб’єкти адміністративного права 
156. Юлдашев с. о. адміністративно-правове забезпечення альтернативних методів розгляду спорів за участю підприємств і організацій
157. Борко а. л. адміністративно-правове забезпечення функціонування судової системи україни
2015
158. личенко і. о. Захист законних інтересів громадян україни у сфері власності засобами адміні-стративного права
159. Бєлєвцева в. в. адміністративно-правові режими у сфері державної безпеки україни
160. гаврилюк р. о. Природа податкового права: антропосоціокультурний підхід
161. апаров а. М. адміністративно-процесуальне право: стан та перспективи розвитку
162. середа в. в. Феномен дисциплінарної відповідальності в адміністративно-правових відносинах
163. нестеренко а. с. Фінансова система україни: правова характеристика та законодавче регулювання
164. Миськів л. і. адміністративно-правові засади впровадження інклюзивної освіти в україні
165. гвоздецький в. д. адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії коруп-ції в україні
166. россіхіна г. в. теоретичні проблеми застосування правових норм, що регулюють публічну фі-нансову діяльність
167. Патерило і. в. адміністративно-правові інструменти діяльності публічної адміністрації україни
168. Перощук З. і. Правові проблеми регулювання відносин у сфері бюджетної системи україни
169. Бондар о. г. Контрольно-наглядова діяльність у сільському господарстві україни: аграрно -правовий аспект
170. Баранов о. а. теоретико-методологічні основи правового забезпечення інформаційної сфери україни
171. гриценко в. г. адміністративно-правові проблеми оптимізації правоохоронної системи україни
172. Кравчук о. о. адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в україні
173. гетьман є. а. Проблеми правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади
174. галай а. о. адміністративно-правові засади діяльності громадських об’єднань юридичного спрямування в україні
175. Кудерська н. і. адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної куль-турної спадщини в україні
176. Піддубний о. Ю. Правовідносини у сфері біотехнологій
177. Зьолка в. л. Концепція охорони національних інтересів україни у прикордонній сфері (адмі-ністративно-правовий аспект)
178. селезньова о. М. теоретико-методологічні засади інформаційного права україни як інтегрованої категорії
179. смокович М. і. теоретичні засади правового регулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів
180. Хохуляк в. в. наука фінансового права: проблеми становлення та розвитку
181. Пузирний в. Ф. Концептуальні засади адміністративної діяльності органів та установ державної пенітенціарної служби україни
182. рядінська в. о. Правове забезпечення становлення та розвитку системи оподаткування доходів фізичних осіб в україні
183. соболь є. Ю. діяльність органів публічної влади щодо реалізації і захисту прав та свобод інва-лідів: адміністративно-правова теорія та практика
184. Катеринчук і. П. Правові засади інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних орга-нів україни
185. ващенко Ю. в. державне регулювання у сфері енергетики україни: адміністративно-правовий аспект
186. Жернаков М. в. Податкові спори: реформування механізмів вирішення
Продовження табл. 1
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187. гладун З. с. адміністративно-правове регулювання відносин у сфері охорони здоров’я на-селення в україні
188. литвиненко в. і. Концепція адміністративно-правового забезпечення протидії корупції в україні
189. дамірчиєв М. і. Правове регулювання публічної фінансової діяльності: порівняльно-правовий аспект
2016
190. ляшук р. М. адміністративно-правове забезпечення діяльності відділів прикордонної служби державної прикордонної служби україни
191. Беззубов д. о. організаційно-правові засади забезпечення суспільної безпеки
192. ямненко т. М. Здійснення прав у фінансових правовідносинах: проблеми зловживання та дока-зування неправомірної поведінки
193. губерська н. л. адміністративні процедури у сфері вищої освіти
194. галіцина н. в. адміністративно-правове забезпечення реалізації концепції соціальної держави в україні
195. Кайдашев р. П. Перегляд судових рішень в адміністративному процесі україни
196. Муза о. в. теоретичні проблеми адміністративно-процесуальних правовідносин в україні
197. сокуренко в. в. Публічне адміністрування сферою оборони в україні
198. Буханевич о. М. теоретико-правові та праксеологічні засади надання адміністративних послуг в україні
199. Федотов о. П. адміністративно-правова концепція здійснення державної митної справи: теорія та практика
200. старинський М. в. валютні правовідносини: теоретико-методологічний аспект
201. довгань о. д. теоретико-правові основи забезпечення інформаційної безпеки україни
202. долгий о. о. адміністративно-правові складові юридичних гарантій режиму законності у сфе-рі податкової діяльності в україні
203. Боднарчук о. г. адміністративно-правові засади протидії корупції у державній кримінально-ви-конавчій службі україни
204. вітвіцький с. Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації
205. Шевчук о. М. адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотич-них засобів, психотропних речовин і прекурсорів в україні
206. діденко с. в. адміністративно-правове забезпечення обігу та застосування зброї в україні
207. Карабін т. о. розподіл повноважень публічної адміністрації (доктринальний адміністративно- правовий аналіз) 
208. новицька н. Б. Правові основи захисту суспільної моралі в інформаційній сфері україни: теорія та практика 
209. Квасневська н. д. адміністративно-правове забезпечення реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів в україні 
210. Карабін т. о. розподіл повноважень публічної адміністрації (доктринальний адміністративно- правовий аналіз) 
2017
211. Хачатуров е. Б. Митне оформлення у суднобудівній галузі україни: теоретико-методологічні за-сади та адміністративно-правове забезпечення 
212. Бригінець о. о. Правове забезпечення фінансової безпеки україни 
213. Білінський д. о. Правова природа публічної фінансової системи україни (методологічний аспект) 
214. Бриль К. і. адміністративно-правове забезпечення децентралізації державної влади в україні 
215. аністратенко Ю. і. Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу в україні 
216. Мінаєва о. М. Процедурне регулювання податкових відносин (методологічний аспект) 
217. Бережна К. в. імплементація принципів організації і діяльності інститутів європейського со-юзу в адміністративне законодавство україни 
218. дрозд о. Ю. Правове регулювання проходження державної служби в україні: проблеми спів-відношення норм трудового та адміністративного права 
219. легеза є. о. Концепція публічних послуг: адміністративно-правовий аспект 
220. Пирожкова Ю. в. теорія функцій адміністративного права 
221. лиськов М. о. Публічне адміністрування лотерейної сфери 
222. вдовічен в. а. виконання бюджетів за доходами: теоретико-правовий аспект 
Продовження табл. 1
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223. Муравйов К. в. адміністративно-правове забезпечення реалізації державної політики у сфері виконання кримінальних покарань 
224. Фатхутдінов в. г. адміністративно-правове забезпечення громадської безпеки в україні 
225. Макух о. в. динаміка фінансових правовідносин: методологічний аспект 
226. Коваленко н. в. адміністративно-правові режими 
227. Бондаренко в. в. адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту прав громадян на екологічно безпечне навколишнє середовище 
228. терещук о. д. адміністративно-правові засади громадського контролю за правоохоронною ді-яльністю в україні: теорія і практика 
229. Щавінський в. р. Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві 
230. Болокан і. в. реалізація норм адміністративного права: проблемні питання теорії та практики 
231. сурілова о. в. адміністративно-правове регулювання у сфері використання і охорони надр 
232. анпілогов о. в. територіальна та галузева організація управління регіоном: теорія і практика 
233. лученко д. в. інститут оскарження в адміністративному праві 
234. ільков в. в. джерела права в адміністративному судочинстві україни 
6 міс. 2018
235. Заярний о. а. адміністративна деліктологія в інформаційній сфері: проблеми теорії та практики 
236. діордіца і. в. адміністративно-правове регулювання кібербезпеки україни 
237. Юровська в. в. Методи адміністративного права: теоретико-правові та праксеологічні аспекти 
238. тильчик о. в. адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки: теорія і практика 
239. легка о. в. імплементація міжнародних стандартів адміністративної відповідальності у за-конодавство україни 
240. Золотарьова н. і. адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього природного середовища: теорія та практика 
241. логвиненко Б. о. Публічне адміністрування сферою охорони здоров’я в україні: теорія і практика 
242. Кушнір с. М. державний контроль у сфері вищої освіти в україні: організаційно-правовий аспект 
243. Капля о. М. Принципи адміністративного судочинства україни: теорія та практика реалізації 
244. тімашов в. о. адміністративно-правове забезпечення прав громадян україни в умовах євроін-теграції: доктринальні положення 
245. Пунда о. о. адміністративно-правове регулювання забезпечення здійснення особистих немай-нових прав 
Продовження табл. 1
Беззаперечним є факт наявності динаміки 
зростання кількості докторських дисертацій. 
особливо ця динаміка зростання наочна після 
2010 р. якщо в період з 1997-го до 2007 р. було 
захищено всього 43 докторських дисертації, то 
вже з 2008 р. до липня 2018 р. вже було захище-
но 202 такі роботи. абсолютним рекордсменом 
щодо кількості захищених докторських дисер-
тацій є 2015 р. (32 докторські дисертації). від-
повідну інформацію наведено у табл. 2.
Таблиця 2
рік
захищ.
дисертац.
рік
захищ.
дисертац.
рік
захищ.
дисертац.
рік
захищ.
дисертац.
1997 3 2003 4 2009 11 2015 32
1998 3 2004 11 2010 17 2016 20
1999 2 2005 9 2011 19 2017 25
2000 1 2006 4 2012 19 6 міс. 2018 11
2001 0 2007 5 2013 17
2002 6 2008 7 2014 19 всього 245
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Захист докторських дисертацій відбувається 
у спеціалізованих вчених радах, перелік яких за-
тверджує Міністерство освіти і науки україни. 
станом на грудень 2016 р. в україні діяло 
15 спеціалізованих вчених рад, в яких захища-
лись дисертації на здобуття наукового ступе- 
ня доктора юридичних наук за спеціальністю 
12.00.07 «адміністративне право і процес; фі-
нансове право; інформаційне право». в тому 
числі 7 рад діяли в м. києві (внЗ «відкритий 
міжнародний університет розвитку людини 
“україна”»; державний науково-дослідний ін-
ститут Мвс україни; інститут держави і права 
ім. в. М. Корецького нан україни; інститут за-
конодавства верховної ради україни; Київський 
національний університет імені тараса Шевчен-
ка; національна академія внутрішніх справ Мвс 
україни; Прат «внЗ “Міжрегіональна академія 
управління персоналом”»), 3 ради діяли в м. хар-
кові (національний юридичний університет іме-
ні ярослава Мудрого; Харківський національ-
ний університет внутрішніх справ Мвс украї-
ни; Харківський національний університет імені 
в. н. Каразіна). По одній спеціалізованій вченій 
раді працювали в м. запоріжжі (двнЗ «Запо-
різький національний університет»), м. дніпрі 
(дніпропетровський державний університет 
внутрішніх справ Мвс україни), м. львові (на-
ціональний університет «львівська політехніка»), 
м. одесі (національний університет «одеська 
юридична академія»), м. ірпені (університет дер-
жавної фіскальної служби україни). 
інформацію про територіальний аспект захи-
щених дисертацій наведено у табл. 3.
Таблиця 3
місцезнаходження спеціа-
лізованих вчених рад
захищено докторських 
дисертацій (12.00.07)
1 Київ 116
2 Харків 73
3 ірпінь 22
4 одеса 9
5 дніпро 8
6 Запоріжжя 17
всього 245
цікавою видається інформація, якщо уза-
гальнити кількість захищених дисертацій у спе-
ціалізованих радах відповідних установ. до та-
блиці включено лише установи, в яких було за-
хищено не менше ніж 10 дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07. відповідну інформацію 
подано в табл. 4.
Таблиця 4
установа
захищено 
дисертацій
1. Харківський національний універси-
тет внутрішніх справ
46
2. Прат «внЗ “Міжрегіональна акаде-
мія управління персоналом”»
24
3. національний юридичний універси-
тет ім. ярослава Мудрого
21
4. університет державної фіскальної 
служби україни
20
5. Київський національний університет 
ім. тараса Шевченка
17
6. інститут законодавства верховної 
ради україни
17
7. національна академія внутрішніх 
справ
14
8. державний нді Міністерства вну-
трішніх справ україни
12
9. відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «україна»
12
10. Запорізький національний універ-
ситет
11
11. інститут держави і права ім. в. М. 
Корецького
10
необхідно звернути увагу на особливості 
темпоральної характеристики проведених за-
хистів у різних установах. так, останнім часом 
з’явилось декілька нових установ, в яких ство-
рені спеціалізовані ради з правом захисту ди-
сертацій на здобуття наукового ступеня доктора 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07. на-
приклад, відповідна спеціалізована рада у від-
критому міжнародному університеті розвит- 
ку людини «україна» провела перший захист у 
2011 році (всього 12 захистів), а спеціалізована 
рада у Прат «внЗ “Міжрегіональна академія 
управління персоналом”» вперше з’явля ється 
в полі зору в 2013 р. (всього 24 захисти). нато-
мість спеціалізована рада Київського національ-
ного університету ім. тараса Шевченка провела 
всього 17 захистів майже за 20 років спостере-
ження (1997–2018). в установах системи Мвс 
україни було захищено 80 дисертацій (33 % від 
загальної чисельності).
Залишається актуальною проблема прове-
дення останнім часом «номенклатурних» за-
хистів посадовими особами, які займають особ-
ливо від повідальне становище в органах дер-
жавної влади. Зокрема, тільки в 2017 р. у Прат 
«внЗ “Міжрегіональна академія управління 
персоналом”» захистились: народний депутат 
україни Шпенов дмитро Юрійович; голова 
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Таблиця 5
Шкарупа в. К. доказування та докази в адміністративно-примусовій діяльності органів внутрішніх 
справ (міліції)
арістова і. в. державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутрішніх справ 
україни: організаційно-правові засади
Фролова о. г. сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ
Матюхіна н. П. управління персоналом органів внутрішніх справ україни: організаційно-правові 
засади
негодченко о. в. Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові 
засади
Пєтков с. в. Менеджмент в органах внутрішніх справ (організаційно-правовий аспект)
Конопльов в. в. організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в ад-
міністративній діяльності органів внутрішніх справ
синявська о. Ю. організаційно-правові засади забезпечення життєдіяльності персоналу органів вну-
трішніх справ україни 
Заросило в. о. адміністративно-правове забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ 
україни у міжнародній миротворчій діяльності
гусаров с. М. адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ
лихачов с. в. діяльність органів внутрішніх справ та органів місцевого самоврядування щодо забез-
печення громадської безпеки: теорія та практика
Калаянов д. П. Поліція країн єс та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів 
внутрішніх справ україни: теорія і практика
Клюєв о. М. Проблеми взаємодії підрозділів органів внутрішніх справ на регіональному рівні
Мінка т. П. адміністративно-правові режими та їх забезпечення органами внутрішніх справ
алфьоров с. М. адміністративно-правовий механізм протидії корупції в органах внутрішніх справ
Шопіна і. М. адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ україни 
Клочко а. М. Кадрове забезпечення органів внутрішніх справ україни: адміністративно-правові 
засади організації та функціонування
стародубцев а. а. службова кар’єра в органах внутрішніх справ україни: адміністративно-правові засади
Пихтін М. П. адміністративно-правове забезпечення оптимізації функціонування внутрішніх військ 
Мвс україни
Фатхутдінов в. г. адміністративно-правове забезпечення громадської безпеки в україні
терещук о. д. адміністративно-правові засади громадського контролю за правоохоронною діяльніс-
тю в україні: теорія і практика
Золотарьова н. і. адміністративна діяльність правоохоронних органів з охорони навколишнього природ-
ного середовища: теорія та практика
Запорізької обласної державної адміністрації 
Бриль Костянтин іванович; перший заступник 
голови одеської обласної державної адміні-
страції терещук олександр дмитрович, за-
ступник голови Київського окружного адмі- 
ністративного суду Щавінський віталій ро-
манович.
спробуємо також знайти відповідь на запи-
тання: яка тематика дисертаційних досліджень 
вважалась актуальною? 
Популярною є тематика діяльності органів 
внутрішніх справ, її втілено у 22 докторських 
дисертаціях (9 % від загальної кількості). від-
повідну інформацію наведено у табл. 5.
тематику державного управління та публіч-
ного адміністрування відображено у 20 дисерта-
ціях (8,2 % від загальної кількості). інформацію 
подано у табл. 6.
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Таблиця 6
Пєтков в. П. управління виховно-виправним процесом
рябченко о. П. державне управління економікою україни
якимчук М. К. організаційно-правові основи управління в органах прокуратури україни
Фролова о. г. сучасне інформаційно-методичне забезпечення управління в органах внутрішніх справ
Матюхіна н. П. управління персоналом органів внутрішніх справ україни: організаційно-правові засади
гаращук в. М. теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
левченко К. Б. управління процесами формування гендерної політики в україні (організаційно-правові 
аспекти)
грохоль- 
ський в. л. 
управління діяльністю спеціальних підрозділів Мвс україни по боротьбі з організова-
ною злочинністю
гуславський в. с. управління співробітництвом овс україни з правоохоронними органами країн снд: 
організаційно-правові засади
Бандурка о. о. управління державною податковою службою в україні
Пономаренко г. о. адміністративно-правові засади управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки 
держави 
Попович є. М. управління органами прокуратури україни: організаційно-правові проблеми 
Шопіна і. М. адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ україни 
Кагановська т. є. адміністративно-правові засади кадрового забезпечення державного управління в україні
Бараш є. Ю. адміністративно-правові засади управління державною кримінально-виконавчою служ-
бою україни 
Кравчук о. о. адміністративно-правове регулювання управління державною власністю в україні
сокуренко в. в. Публічне адміністрування сферою оборони в україні
доненко в. в. Публічне адміністрування безпеки дорожнього руху
лиськов М. о. Публічне адміністрування лотерейної сфери 
логвиненко Б. о. Публічне адміністрування сферою охорони здоров’я в україні: теорія і практика 
Проблематику державного контролю відо-
бражено у 15 дисертаціях (6,1 % від загаль- 
ної кількості), про що свідчить інформація 
у табл. 7.
Таблиця 7
андрійко о. Ф. організаційно-правові проблеми державного контролю у сфері виконавчої влади
гаращук в. М. теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні
дьомін Ю. М. Правові засади організації та здійснення митного контролю в україні: теоретичні 
та практичні проблеми
гетьманець о. П. Правове регулювання бюджетного контролю в україні
денисюк с. Ф. громадський контроль за правоохоронною діяльністю в україні: адміністративно-право-
ві засади
Музичук о. М. Контроль за діяльністю правоохоронних органів в україні: адміністративно-правові за-
сади організації та функціонування 
Присяжнюк а. й. організаційно-правові засади державного контролю у сфері виконавчої влади
собакарь а. о. державний контроль за безпекою руху транспортних засобів в україні: адміністратив-
но-правові засади
сквірський і. о. громадський контроль у публічному управлінні: теоретико-правові та пракселологічні аспекти
ісаків М. г. адміністративно-правові засади державного контролю у сфері підприємницької діяльності
Бондар о. г. Контрольно-наглядова діяльність у сільському господарстві україни: аграрно-правовий 
аспект
вітвіцький с. Контроль як гарантія законності діяльності публічної адміністрації
Шевчук о. М. адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних 
засобів, психотропних речовин і прекурсорів в україні
Кушнір с. М. державний контроль у сфері вищої освіти в україні: організаційно-правовий аспект
Іщенко Ю. В. наукові горизонти адміністративного права: тенденції та перспективи  91
навіть у такій вузькій тематиці, як освіта, 
було захищено 5 докторських дисертації (див.
табл. 8). 
Таблиця 8
Курко М. н. адміністративно-правове регулю-
вання вищої освіти в україні 
Шаповал р. в. адміністративно-правове регулю-
вання освітньої діяльності в україні
Миськів л. і. адміністративно-правові засади 
впровадження інклюзивної освіти 
в україні
губерська н. л. адміністративні процедури у сфері 
вищої освіти
Кушнір с. М. державний контроль у сфері вищої 
освіти в україні: організаційно-пра-
вовий аспект
Залишаємо можливість всім охочим само-
стійно продовжити пошук можливостей те ма тич-
ного об’єднання дисертаційних досліджень. 
на початку цієї статті було зазначено, що ви-
бір видів і напрямів наукової діяльності має ви-
значатися критерієм загальнолюдських ціннос-
тей. Чи збігаються напрями наукової діяльності, 
які відображені у результатах такої діяльнос- 
ті в сфері адміністративного права за останні 
20 років, із проблематикою загальнолюдських 
цінностей? 
для відповіді на це запитання автор звер-
нувся до «декларації тисячоліття» оон, в якій 
були промарковані основні цілі розвитку тися-
чоліття [6]. україна приєдналася до цієї декла-
рації і сформулювала основні цілі власного 
сталого розвитку. національна доповідь «ці- 
лі сталого розвитку: україна» надає бачення 
орієнтирів досягнення україною цілей стало-
го розвитку (цср), які були затверджені на 
саміті оон зі сталого розвитку у 2015 р. цср 
для україни є такими: подолання бідності; по-
долання голоду, розвиток сільського госпо дар-
ства; міцне здоров’я і благополуччя; якісна осві-
та; гендерна рівність; чиста вода та належні са-
нітарні умови; доступна та чиста енергія; гідна 
праця та економічне зростання; промисловість, 
інновації та інфраструктура; скорочення нерівно-
сті; сталий розвиток міст і громад; відповідаль-
не споживання та виробництво; пом’якшення 
наслідків зміни клімату; збереження морських ре-
сурсів; захист та відновлення екосистем суші; мир, 
справедливість та сильні інститути; партнерство 
заради сталого розвитку.
Можна по-різному ставитись до цього пе-
реліку, але не можна заперечувати важливість 
та універсальність цієї тематики. Чи можна 
вважати достатнім рівень опрацювання цих 
проблем у сучасних дослідженнях вищого рів-
ня адміністративно-правового спрямування? 
на підставі проведеного дослідження напро-
шується висновок, що наука адміністратив-
ного права заборгувала суспільству. ситуація 
щодо вибору тематики для досліджень цілком 
вкладається в теорію лауреата нобелівської 
премії з економіки герберта саймона про об-
межену раціональність людини під час при-
йняття рішень (в нашому випадку – обрання те-
матики для дослідження).
г. саймон підкреслює, що ізольований ін-
дивідуум не може досягти високої міри раціо-
нальності, оскільки кількість варіантів, які він 
повинен розглянути, дуже велика. індивідуаль-
ний вибір відбувається на основі заданих пара-
метрів, тобто передумов, прийнятих суб’єктом 
як основа для вибору. Поведінка ж визначати-
меться виходячи з меж, встановлених цими ви-
хідними параметрами. у цьому сенсі г. саймон 
розглядає поняття обмеженої раціональності, 
яке інтегрує два ключові елементи раціональної 
системної перспективи – специфіку цілі та фор-
малізацію [7] .
Підсумовуючи, насамперед необхідно за-
значити, що науці адміністративного права 
поки що бракує сучасних далекоглядних ідей. 
із вивчених 245 дисертацій тільки в устано-
вах системи Мвс україни було захищено 80 
дисертацій (33 % від загальної чисельності). 
Ми маємо напрацювати нові горизонти для 
науки адміністративного права. ці горизонти 
мають бути визначальними під час обрання 
тематики наукових досліджень вищого рівня 
і не мають обмежуватись строками виборчих 
кампаній або діяльністю певних суб’єктів ад-
міністративного права. необхідно долати на-
слідки обмеженої раціональності сучасних 
учених-дослідників адміністративного права. 
необхідно подивитись на адміністративне пра-
во з позицій її мультидисциплінарності, зв’язків 
із сучасними проблемами глобалізації, еко-
номіки, теорії управління, психології. основ-
ним ціннісним орієнтиром для науки адміністра-
тивного права має залишатися людина, якій 
необхідно допомагати у реалізації її прав та ви-
конанні обов’язків.
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SCIENTIFIC HORIZONS OF ADMINISTRATIVE LAW:  
TENDENCIES AND PERSPECTIVES
Some features of the development of the science of administrative law have been researched in the ar-
ticle since the adoption of the Concept of Administrative Reform to date. The author addressed the study 
to analyze the defended dissertations for obtaining the degree of Doctor of Law in specialty 12.00.07 – 
administrative law and process; finance law; information law in Ukraine. In total, 245 such dissertations 
have been analyzed. The fact of the dynamics of the growth of the number of doctoral theses is indisput-
able. Especially this growth of dynamics is apparent after 2010. Between 1997 and 2007, only 43 doc-
toral dissertations were defended. From 2008 to July 2018, 202 such works were already defended. The 
absolute record for the number of defended doctoral theses is 2015 (32 doctoral dissertations). 80 the-
ses (33 % of the total number) were defended in the institutions belonging to the Ministry of Internal Af-
fairs of Ukraine. The defense of doctoral theses takes place in specialized academic councils, the list of 
which is approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine. 15 specialized scientific coun-
cils operated in Ukraine as of December 2016, in which dissertations for the degree of Doctor of Law 
in specialty 12.00.07 were defended. 7 councils acted in Kyiv, 3 councils acted in Kharkiv. In the cities 
of Zaporizhzhya, Dnipro, Lviv, Odesa and Irpin, one specialized scientific council was active in each 
city. The features of the thematic focus of scientific research, the activity of specialized academic coun-
cils were also studied. The subjects of the law enforcement bodies are very popular. Such themes have 
been embodied in 22 doctoral dissertations (9 % of the total). The subjects of public administration and 
public administration are reflected in 20 dissertations (8.2 % of the total). The issue of state control has 
been reflected in 15 dissertations (6.1 % of the total). Proposals on perspective issues of research, new 
horizons of science of administrative law are given.
Keywords: science of administrative law, administrative reform, dissertation for obtaining the degree of 
doctor of jurisprudence, specialized academic council, subject of dissertation research.
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